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La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre la 
percepción del desempeño docente y  rendimiento académico en estudiantes del 
área de ciencia ambiente y salud (CAS) en el centro de educación básica alternativa 
(CEBA) 3057-2014, investigación de enfoque cuantitativo de tipo básica, nivel 
descriptivo, un diseño no experimental de corte transversal; se trabajó con una 
población conformada por 289 y una muestra de 150 estudiantes; para la 
recolección de datos se usó la técnica de la encuesta; el instrumento de recolección 
de datos fue un cuestionario para cada variables, se obtuvo la validez de contenido 
a través de juicio de expertos con un resultado de aplicable y su fiabilidad mediante 
el programa SPSS versión 20. Los resultados determinaron que existe una relación 
moderada y significativa (r = ,585 p = ,000) entre percepción del desempeño 
docente y rendimiento académico en estudiantes del área de CAS de los 
estudiantes del CEBA 3057-2014.    
 











The present research aimed to determine the relationship between the perception 
of teaching performance and the academic performance of students in the area of 
environmental science and health (CAS) at the alternative basic education center 
(CEBA) 3057-2014, basic quantitative approach, descriptive level, non-
experimental cross-sectional design; we worked with a population made up of 289 
and a sample of 150 students; for data collection, the survey technique was used; 
the data collection instrument was a questionnaire for each variable, content validity 
was obtained through expert judgment with an applicable result and its reliability 
through the SPSS version 20. The results determined that there is a moderate and 
significant relationship (r =, 585 and p =, 000) between perception of teacher 
performance and academic achievement in students in the CAS area of students in 
CEBA 3057-2014. 
 


























Desempeño docente es la práctica relacional que realiza el maestro caracterizada 
por el desarrollo de sus propias capacidades, habilidades y destrezas de 
interacción, de conocimiento de las características de sus estudiantes, utiliza 
diferentes medios y modos para comunicarse con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en cada uno de ellos. Rendimiento 
académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante y 
que le posibilita obtener un nivel de logro académico a lo largo de un periodo, que 
se resume en una competencia lograda. El desempeño docente y el rendimiento 
académico deben ser el espacio en el que los docentes y las instituciones 
educativas ofrecen un servicio educativo de calidad y orientan sus esfuerzos a 
una mayor efectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje para obtener un 
buen rendimiento académico; sin embargo, eso no ocurre en el sistema educativo.  
 
En el proceso de rendimiento académico influyen varios factores 
endógenos y exógenos y esto se puede dar a través de las condicionantes; factor 
académico, está referido al comportamiento pedagógico relacionado con el 
periodo de clase en el que el estudiante está poco atento a las explicaciones, no 
pregunta al profesor cuando algo no comprende, colabora poco activamente en 
las tareas del centro escolar, casi nada toma de apuntes durante las explicaciones 
del profesor, juegan con el celular y se distraen fácilmente. 
 
Factor familiar, las relaciones padres-hijos, la gran mayoría vive solo o con 
familiares, la utilización del tiempo en el hogar, el 98 % de los estudiantes trabaja 
para mantenerse y vienen del trabajo al CEBA, las demandas, expectativas y 
aspiraciones de los padres, las relaciones de la familia con el centro escolar, los 
hábitos, las costumbres, son parte del ambiente familiar y van a ser parte 
condicionante también para que el alumno tenga un buen rendimiento y los 
estudiantes carecen de esto. De ahí es lo que se pretendió esclarecer la relación 
directa entre la Percepción del Desempeño docente y rendimiento académico de 










Jiménez (2012), Relación entre el desempeño profesional docente y las 
competencias educativas adquiridas por el alumnado de la universidad Marista de 
Guadalajara, tesis doctoral, Guadalajara, México; cuyo objetivo fue identificar el 
papel que realizan los docentes en su desempeño profesional dentro del ámbito 
de formación de estudiantes de la universidad Marista de Guadalajara y la forma 
en que incide en las competencias educativas del alumnado, investigación de tipo 
es cualitativo, la muestra  fue conformada por un grupo testigo y grupo piloto, las 
técnicas que se usaron fueron: (1) grupo de discusión, (2) entrevista a 
profundidad, y (3) observación participante, sus resultados fueron con los datos 
obtenidos se estableció el logro de competencias con los estudiantes y este 
estudio es pertinente porque permitirá en el futuro realizar nuevas investigaciones 
orientadas hacia la formación en competencias y la aproximación a la realidad, 
para intervenir situaciones problemáticas donde se pueda determinar con 
precisión el dominio de la competencia que esté más apegado a la realidad, 
concluyó que el desempeño profesional de los docentes es el factor determinante 
para que los alumnos de la universidad Marista de Guadalajara de la licenciatura 
en desarrollo educativo institucional, adquirieron sus competencia específicas 
previstas en el programa de estudio. Se lograron hacer el listado de competencia 
que son propias para docentes y estudiantes con los datos obtenido de estructura 
de logro de competencias con los estudiantes. 
 
Fernández (2012), Metodología docente, motivación y rendimiento, tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, España; cuyo objetivo fue analizar el 
efecto que tiene sobre la motivación y el aprendizaje el uso de una metodología 
activa, considerada en su conjunto, frente a la metodología tradicional usada 
habitualmente, investigación tipo descriptiva, no experimental con característica 
transversal, su muestra 697 estudiantes, utilizó la técnica de la encuesta por 
medio de cuestionarios, tuvo como resultado, con independencia de la 
procedencia, del género o de las motivaciones, la mayor parte de las estrategias 
evaluadas parecen tener una influencia positiva sobre la motivación de los 







los que el profesor comienza la actividad creando situaciones novedosas o 
sorprendentes, indica los objetivos que se persiguen, explica la relevancia y 
utilidad de lo que se aprende, sus clases, son estructuradas y es claro en sus 
exposiciones, utiliza ejemplos y esquemas, combina las explicaciones en la 
pizarra con apoyo técnicos, hace uso de las aulas virtuales, permite a sus alumnos 
que le pregunten libremente, propone pruebas de evaluación que incluyen 
distintos tipo de formatos y se muestra dispuesto a ayudarles ante las dificultades, 
esto indica que el significado positivo que parece tener el hecho de que los 
profesores actúen de este modo. 
 
Quispe (2013), La metodología del docente y el aprendizaje en matemática 
en los niños del 3er grado de primaria de la I.E Sasakawa No 7019 durante el año 
2013 de la UGEL 01, tesis de maestría, Universidad César Vallejo, Lima-Perú, 
cuyo objetivo fue determinar la relación entre metodología del docente se 
relaciona con el aprendizaje en matemática en los niños del 3er grado de la I.E 
Sasakawa No 7019 de la UGEL 01 Del Distrito de Villa el Salvador 2013, se usó 
el método cuantitativo, diseño correlacional, con una población de 95 estudiantes 
y una muestra de 60 estudiantes, su instrumento fue un cuestionario, tuvo como 
resultado tanto de la variable metodología del docente, como de la variable 
aprendizaje de matemática, por parte de los estudiantes, se establecieron rangos 
y niveles de cualificación; nivel bajo, nivel medio, nivel alto con el propósito de 
determinar los niveles en cuanto al uso de la metodología del docente como del 
aprendizaje en matemática, tanto en operaciones, clase magistral, mapas 
conceptuales etc., los resultados del análisis estadístico reportó un r = ,740 (donde 
p < ,05) lo que indicó una relación estadísticamente significativa entre la 
metodología docente y el aprendizaje en matemática en estudiantes del 3er grado 
de primaria; concluyó que existió una relación directa y significativa entre 
metodología docente y el aprendizaje en matemática en los niños del 3er grado 
de la I.E Sasakawa 2013, esto significa que el aprendizaje en matemática que 
presentan los estudiantes está en directa relación con la metodología del docente. 
 
Hijar (2014), Los valores y actitudes profesionales, estudio de la práctica 







Vallejo, Perú, cuyo objetivo fue identificar cómo se manifiestan en la práctica 
pedagógica, los valores y actitudes profesionales de los docentes de secundaria, 
en la I.E José Antonio Encinas, se usó el método etnográfico, diseño empírico 
cualitativo, tuvo una población y muestra 11 docentes, su instrumentos fueron 
notas de campo, sus resultado fue el análisis de la ocurrencia de las actitudes 
asociadas al valor de la responsabilidad halló en los docentes de la muestra la 
práctica de este valor no alcanza a ser permanente en todos los docentes como 
lo demuestra el hecho de que no todos se comprometen a participar en actividades 
programadas, pese a que algunos docentes asisten con regularidad a clases o 
cumplir sus comisiones, a no todos los reconocen las personas que cumplen con 
sus obligaciones en las comisiones y los reconocen como puntuales, su 
conclusión fue el análisis realizado en base a la caracterización de valores 
trascendentales en la labor pedagógica y de su expresión a través de las actitudes 
que asumen los docentes en su práctica pedagógica, ha permitido establecer que 
sus manifestaciones se presentan con tendencia positiva en algunas actividades 
y negativas en otras, lo que indica una difusa concepción de los valores 
responsabilidad, dedicación, respeto y ética en los docentes estudiados en la 
investigación.  
 
Hernández (2010), Aprendizaje competencias y rendimiento académico en 
la titulación de estudios socioculturales de la Universidad Cienfuegos, tesis 
doctoral, Universidad de Granada, Cuba, cuyo objetivo fue determinar la 
correlación entre los enfoques del aprendizaje, competencias y rendimiento 
académico de estudiantes y egresados en la titulación de estudios socioculturales,  
el estudio es de carácter descriptivo y explicativo, con muestra de 194 estudiantes, 
la técnica fue la encuesta y sus instrumentos dos cuestionarios cerrados, los 
resultados más altos revelaron que en el enfoque profundo y en las subescalas 
de motivación y estrategia profunda, lo que denota que los estudiantes 
manifestaron interés por las tareas de estudio. comprensión hacia los materiales 
al tener trazados metas que lo llevan a buen resultado en su preparación 
profesional, el predominio del enfoque profundo y de sus correspondientes 
subescalas alcanzó también en los resultados de las variables: curso, género, 







alcanzados en las correlaciones entre rendimiento académico y enfoque de 
aprendizajes resultó de tipo positiva entre el rendimiento y el enfoque profundo lo 
que demostró que los encuestados que adoptan enfoque profundo son de 
rendimiento académico alto. Sin embargo, la correlación entre sujetos asociados 
a este enfoque fueron de rendimiento bajo, en general se observó que la fuerza 
de las asociaciones existentes fue baja.  
 
Melo (2015), Desarrollo del conocimiento didáctico del contenido sobre el 
campo eléctrico con profesores de física colombianos de bachillerato, tesis 
doctoral, Universidad Extremadura, Badajoz, España, cuyo objetivo fue estudiar 
las características que definen el conocimiento didáctico del contenido de la 
muestra de profesores colombianos de física de bachillerato desde lo que 
declaraban (su sistema de concepciones), lo que decían que hacían (planificación) 
y desde lo que hacían (conductas de aula) mediante un programa de intervención, 
investigación de enfoque cuantitativo, la muestra fue de 2 profesores reconocidos 
en física que trabajan en dos instituciones de Bogotá Colombia,  utilizó en su 
recolección de datos la técnica de la entrevistas, observaciones, sus conclusiones 
determinaron que para  los profesores el aprendizaje, y la enseñanza estaban 
relacionados no solo con la captación de contenidos y su apreciación, sino con el 
desarrollo de otras habilidades.  
 
Burga y Guzmán  (2013), Desempeño docente y la calidad educativa en los 
docentes de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega Collique Comas 2012, tesis de 
maestría, Universidad César Vallejo, Lima, Perú, cuyo objetivo  fue determinar la 
relación entre el desempeño docente y la calidad educativa en los docentes de la 
I.E Inca Garcilaso de la Vega Collique-Comas, 2012, investigación de tipo 
descriptiva correlacional, su muestra de estudio fue de 80 estudiantes, su  técnica 
la encuesta y un cuestionario como instrumento, en sus resultados el análisis 
estadístico reveló la existencia de correlaciones positivas y significativas entre 
desempeño docente y la calidad educativa en los docentes. En las conclusiones 
determinaron que aceptaban la hipótesis específica de la actitud de los docentes 







que la innovación se relaciona significativamente con los docentes de la Inca 
Garcilaso de la Vega, Collique Comas 2012 
 
Ariza (2012), Influencia del material didáctico en el rendimiento académico 
de matemática en los alumnos del 5to. Grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría 
Nro. 26 San Juan de Lurigancho 2012, tesis de maestría, Universidad César 
Vallejo, Lima, Perú, tipo aplicada diseño cuasi experimental, su muestra de 
estudio fue de 60 estudiantes, su técnica evaluación instrumento test, en sus 
conclusiones indicó que los materiales didácticos son fundamentales para el 
proceso del rendimiento académico de la matemática de los estudiantes, 
asimismo la utilización del material didáctico permitió el logro del incremento 
significativo del rendimiento académico de la matemática tanto en el rendimiento 
y demostración de los alumnos del quinto grado de secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nro. 26. 
 
Egoavil (2014), Motivación y satisfacción laboral en los docentes de la red 
Nro. 90 UGEL 02 San Martin de Porres 2013.  Tesis de maestría, Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú, tipo de investigación básica descriptiva correlacional, 
su diseño no experimental, técnica de instrumento de recolección de datos 
encuesta, su muestra de estudio 120 docentes, en sus conclusiones indicó que 
existe una relación positiva y significativa entre la motivación y la satisfacción 
laboral en docentes de la red No. 09 UGEL 02 San Martin de Porres 2013, con un 
nivel de significancia de ,5 p ,00 y rho de Spearman ,580, asimismo existe una 
relación positiva y significativa entre la motivación y la satisfacción laboral con el 
trabajo en general en los docente de la red No. 09 UGEL 02 San Martin de Porres 















El desempeño docente es el conjunto de actividades que un profesor 
realiza en su trabajo diario preparación de clases, asesoramiento a los 
estudiantes, calificación de trabajo, coordinaciones con otros docentes y 
autoridades de la institución educativa, así como la participación en 
programas de capacitación. (p. 45) 
 
Valdés (2009) señaló:  
 
La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes, el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad 
(disposición para la labor educativa docente), responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, 
directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 
(p. 56) 
 
Espinoza (2010) remarcó: “la función del profesor no se reduce a la 
trasmisión de conocimientos por importantes que sean para la formación 
intelectual, sino que se orientan a la formación integral, es decir al desarrollo de 
todas las dimensiones de la persona” (p. 48). 
 
Orellana (2009) señaló: 
 
El docente es un profesional especializado en la enseñanza y el 
aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la 
humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento 
y en el ejercicio del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, 
diseña contenidos de la enseñanza de la mejor manera posible, ya sea 
empleando los instrumentos mediadores de la palabra o estrategias 
icónicas que inciden en el aprendizaje del alumno, configurando un 








Minedu (2014) estableció: 
 
El buen desempeño docente constituye un acuerdo técnico y social entre 
el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se 
espera dominen los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 
profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 
estudiantes. (p. 17) 
 
Evaluación del desempeño docente 
 
Stegmann (2004) mencionó: “un concepto dinámico, ya que los empleados son 
siempre evaluados, sea formal o informalmente, con cierta continuidad por las 
organizaciones” (p .2). La mejora del aprendizaje escolar expresado en el 
desarrollo de habilidades, capacidades y competencias evaluadas en base a 
criterios e indicadores, requiere de oportunidades de aprendizaje que dependen 
de la calidad del desempeño del profesor y que involucra el pleno cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades. 
 
Calla (2008) expresó: 
 
en los últimos años los sistemas educativos en Latinoamérica han 
priorizado “esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 
educación y en este empeño se ha identificado a la variable ‘desempeño 
profesional del docente’ como muy influyente, determinante, para el logro 
del salto cualitativo de la gestión escolar”. Así la evaluación del desempeño 
encuentra su justificación en la valiosa información que brinda para la toma 
de decisiones, la enmienda de las deficiencias, la repotenciación de las 
fortalezas y el crecimiento del personal. (p. 29) 
 
El documento de trabajo del Ministerio de Educación (2007), sobre el 








se configura como un proceso participativo y de carácter sistemático que 
permite valorar la calidad personal, social y profesional del docente, 
teniendo en cuenta el contexto, sus capacidades y los resultados del 
aprendizaje”, contrastando el ejercicio profesional del educador en 
comparación con los criterios e indicadores de la tarea que realiza y 
enfatizando su desenvolvimiento en la enseñanza y su potencial de 
desarrollo. (p. 10) 
 
López (2008) precisó: 
 
evalúa al docente exclusivamente por su ejercicio profesional, 
considerando el contexto y las condiciones de trabajo en que éste se 
desenvuelve. No se evalúa por su desempeño funcionario-administrativo ni 
por los resultados de rendimiento escolar de sus alumnos”. La complejidad 
de este ejercicio consiste en una asociación de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que el docente competente integra en el cumplimiento 
de sus responsabilidades.  (p. 48) 
 
Fernández (2007) sostuvo: 
 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y objetivos de su 
realidad, con el propósito de comprobar y valorar el efecto educativo que 
produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con: alumnos, padres, directivos, docentes y 
representantes de las instituciones de la comunidad, con la máxima 
intervención de los participantes. (p. 5) 
 








Klingner y Nalbandian (2002) indicaron: “las teorías explican el vínculo entre la 
motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre la 
satisfacción en el trabajo y su desempeño y rendimiento” (p. 252). 
 
Teoría de la equidad. 
 
Se relaciona con la percepción del trabajador en relación al trato que recibe: justo 
o injusto.  
 
Klingner y Nalbandian (2002) indicaron: 
 
En la lealtad, son expresiones de buena voluntad y de mayor eficacia de 
sus labores dentro de la institución, se presentan dificultades que muchas 
veces tiene vinculación con el estado mental basado en juicios subjetivos, 
la imparcialidad y el buen trato, elementos fundamentales, para la buena 
comunicación entre el directivo y los subordinados, es la comparación de 
su aporte con su trabajo y la retribución que recibe en relación con otras 
personas. (p. 253) 
 
Si el docente no se siente satisfecho y considera que es tratado de forma 
injusta, su capacidad de trabajo será afectada y esto se verá reflejado en su 
rendimiento. Por el contrario, si su sensación es que es valorado y piensa que su 
trabajo (aunque sea mínimamente) es un "engranaje" más y necesario para llegar 
al resultado final; ese docente dará mucho más de sí. En general, el nivel de 
involucramiento del personal con su trabajo se relaciona con su percepción 
respecto de la valoración que otros tienen sobre él. Cabe aclarar, que el 
sentimiento de recibir un trato justo no es un juicio objetivo. Lo que puede ser visto 












Klingner y Nalbandian (2001) mencionaron: "la teoría de las expectativas trata de 
reconstruir los procesos mentales que conducen a un empleado a invertir cierta 
cantidad de esfuerzo para cumplir los objetivos de trabajo" (p. 256). Esta teoría, 
da un paso más allá que la anterior, porque demuestra cómo la satisfacción se 
refleja en el rendimiento. El esfuerzo laboral está relacionado con la importancia 
que el trabajador le otorga a las consecuencias, buenas o malas, que surjan de 
su desempeño, o el reconocimiento que se le conceda al alcanzar el nivel 
esperado. En las expectativas se pueden encontrar las explicaciones y muchas 
de las acciones y reacciones del personal. 
 
Klingner y Nalbandian (2002) indicaron: 
 
En los sentimientos de satisfacción de los empleados, irradiando un mejor 
desempeño laboral en relación a otros, se identifican tres factores: El 
alcance que un empleado puede tener cuando realizar el trabajo al nivel 
esperado; la evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento 
mediante gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o 
no el nivel esperado en el desempeño; y, la importancia que el empleado 
concede a estas gratificaciones o sanciones. (p. 253) 
 
Estas teorías, deberían ser desarrolladas por la dirección, a partir de 
considerar que todo docente es un individuo con expectativas, necesidades y 
habilidades propias. Además, es importante considerar que estas particularidades 
son apreciadas de una manera diferente, según el lente con que se las observe, 
es decir, cada individuo tiene una percepción de sí mismo y hasta realiza su 
autoevaluación comparándose con sus pares. Esta autovaloración puede no 
coincidir con lo que aprecia el entorno. 
 




Malagón (2007) indicó: “movilizar innovaciones y cambio, manejo de personas y 







actualización por parte de los docentes, ya que siempre surgen cambios, siendo 
necesario, estar al tanto de las innovaciones, sabiendo dirigir a los estudiantes, 
relacionándose con sus colegas y directivos, haciendo las tareas asignadas, 
donde planifica, evalúa, diseña propuestas, entre otras labores propias de su 
cargo. 
 
Vadillo y Klingler (2004) manifestaron que las habilidades docentes “son los 
conocimientos, aptitudes, rasgos, actitudes, motivo y conductas” (p. 101), donde 
el docente es una persona que requiere de destrezas en muchos ámbitos, 
debiendo poseer actitudes necesarias para emprender cualquier plan, sabiendo 
actuar en el aula, estar apto para el cargo, estando capacitado emocionalmente, 




Robbins y Decenzo (2008) mencionaron: “son herramientas, procedimientos y 
técnicas que son únicas para su situación especializada” (p. 253), están 
representadas por los conocimientos básicos acerca de sistemas que utiliza o 
puede utilizar para impartir su clase haciendo un buen uso de los materiales 
necesarios. Vílchez (2005) refirió: “se restringen a los conocimientos básicos y 
aplicados, así como a las habilidades y destrezas que garantizan el ejercicio 
profesional idóneo” (p. 52), limitando el ejercicio docente, pero sin la más mínima 
necesidad de actualización o perfeccionamiento, planteando que el docente debe 





Robbins y Decenzo (2008) indicaron: “constituyen su habilidad mental para 
coordinar una gran variedad de intereses y actividades. Significa tener la 
capacidad para el pensamiento abstracto, analizar mucha información y 
establecer conexiones entre los datos” (p. 254). 
 








Es la capacidad del docente de observar el hecho educativo, las 
capacidades de los estudiantes, sus necesidades, y enfocarse en el 
aprendizaje como un todo, como un proceso integral, el cual a futuro dará 
sus frutos, al egresar de la institución con capacidad para entender, 
comprender y reflexionar acerca de diversas situaciones que se presenten 




Son las habilidades para engranar todos los aspectos de la vida escolar, tales 
como planificar, organizar las actividades, entre otras. De acuerdo con Lazzati 
(2008) “como administrador, el gerente planifica, dirige y controla las tareas de la 
gente, en la operación. Su campo de acción es la operación, pero acciona a través 
de las personas” (p. 243).  
 
 
Rendimiento Académico  
 
Jiménez (2000) refirió: “es el nivel de conocimientos demostrado en un área o 
materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 43), encontrando 
que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 
evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 
alcanzados por los alumnos no prevé por sí misma todas las pautas necesarias 
para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Cueto (2006) definió: “El logro alcanzado por el educando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un determinado 
programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad 
educativa” (p. 5). 
 










Ugarriza (1997) sostuvo que es aquel que se obtiene como reflejo de las 
calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indicó que el conocimiento 
que el alumno tiene sobre determinado tema, desde el punto de vista objetivo. 
Nos indican si estos conocimientos mínimos que se exigen a los alumnos pueden 
bastar para aprobar la asignatura, en caso de que se supere el rendimiento 





Ugarriza (1997) sostuvo que es cuando los alumnos pueden rendir 
satisfactoriamente una asignatura. Cuando lo hacen al máximo de sus 
capacidades, actitudes; independientemente de la nota que se hayan sacado. 
 
Factores que intervienen en el rendimiento académico.  
 
Ugarriza (1997) sostuvo el rendimiento es condicionado a una serie de factores, 
aquellos de orden social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos 
factores, no fueron realizados con profundidad, tan solo fueron estudiados, 
algunos de ellos, como hechos aislados y con resultados parciales. 
 
Factores endógenos.  
 
Lahoz (2002) indicó: 
 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y somática del 
individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, 
adaptación al grupo, dinámica Clima (holding) Funcionalidad (dinamismo) 
Estructura (cohesión) 21 familiar, edad cronológica, estado nutricional, 
deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales, el estado de salud física, 








Factores exógenos.  
 
Lahoz (2002) indicó: 
 
Los factores exógenos que son todos aquellos factores que influyen 
desde el exterior en el rendimiento escolar, considera al: Factor 
social: Nivel de conocimiento, procedencia urbana o rural, 
conformación del hogar, dedicación al estudio, Factor educativo: 
Metodología del docente, materiales educativos, material 
bibliográfico, infraestructura, sistema de evaluación, utilización del 
tiempo libre y hábitos de estudio, etc. (p. 65) 
 
Área de Desarrollo humano (Ciencia, Ambiente y Salud)  
 
 Competencia CAS 1. 
 
Salud, higiene y seguridad; indaga, analiza y comprende que la sobrevivencia del 
individuo depende de la coordinación y del equilibrio de los procesos de 
intercambio de materia y energía entre los seres vivientes y su entorno y valora la 
importancia de atender la salud integral. Analiza los conceptos de desplazamiento, 
velocidad y aceleración para describir los movimientos. Valora el estudio del 
movimiento y lo relaciona con su entorno. 
 
Competencia CAS 2. 
 
Cuidado y recuperación del ambiente; indaga, analiza, comprende y analiza los 
mecanismos y principios que sustentan y rigen la vida de nuestro planeta, 
asumiendo un compromiso personal y comunitario para el desarrollo sostenible a 
escala humana.   
 








Avances científicos y tecnológicos; comprende y explica conocimientos científicos 
y tecnológicos que le permiten tener una visión amplia de los procesos naturales 
y de los cambios que se producen en el entorno, asumiendo una actitud científica 
e innovadora para lograr el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad 




El sistema de educación en el Perú tiene como política promover el buen 
desempeño docente porque ellos son los protagonistas del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Desde este punto de vista el presente estudio pretende determinar 
las características del desempeño docente en el CEBA 3057 teniendo presente 
su influencia sobre el rendimiento académico. Este estudio obedece a criterios 
pedagógicos, técnicos y prácticos que permitirán revertir la actual situación; en lo 
pedagógico existe necesidad de estudios que valoren la importancia del 
desempeño docente como un factor que contribuye a mejorar el rendimiento 
académico; en el aspecto técnico es necesario que los docentes practiquen un 
buen desempeño dentro del aula y utilicen toda metodología que permita una 
buena formación académica y emocional del estudiante incentivando el interés 




En el CEBA 3057 la población estudiantil disminuyó cantidad y bajó en su 
rendimiento académico, esto hizo que no terminarán de alcanzar habilidades y 
destrezas que se requieren para hacer frente a la pobreza en las que se viven, 
por parte del sistema han disminuido los años de estudio la primaria se realiza en 
cinco años y la secundaria en cuatro años de cinco horas pedagógicas diarias y 
este tiempo es insuficiente para la preparación de estudiantes, por otra parte  se 
cuenta con 14 docentes, algunos de ellos resistentes al cambio, a las 
actualizaciones, distantes del estudiante. En el 2013 cinco maestros mayores de 







contratos a docentes que laboraban en otras instituciones en otro horario y que 
sus remuneraciones serían abonadas después de tres o cuatro meses de trabajo. 
 




¿Cuál es la relación entre percepción del desempeño docente y rendimiento 





Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre conocimientos metodológicos y didácticos y 
rendimiento académico en estudiantes del área de CAS en el CEBA 3057 - 
2014? 
 
Problema específico 2. 
 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de los valores del docente y el rendimiento 
académico en estudiantes del área de CAS en el CEBA 3057 - 2014?  
 
Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la relación entre la motivación del docente y el rendimiento académico 












Determinar la relación entre percepción del desempeño docente y rendimiento 
académico en estudiantes del área de ciencia, ambiente y salud del CEBA 3057-
2014  
   
Objetivos específicos. 
 
Objetivo específico 1. 
 
Determinar la relación entre los conocimientos metodológicos y didácticos y el 
rendimiento académico en estudiantes del área de CAS en el CEBA 3057 - 2014 
 
Objetivo específico 2. 
 
Determinar la relación entre el desarrollo de los valores del docente y rendimiento 
académico en estudiantes del área de CAS en el CEBA 3057-2014.  
 
Objetivo específico 3. 
 
Determinar la relación entre la motivación del docente y rendimiento académico 
en estudiantes del área de CAS en el CEBA 3057 - 2014. 
 




Existe relación entre percepción del desempeño docente y rendimiento académico 












Existe relación entre conocimientos metodológicos y didácticos y rendimiento 
académico en estudiantes del área de ciencia, ambiente y salud del CEBA 3057-
2014. 
 
          Hipótesis específica 2. 
 
Existe relación entre desarrollo de los valores del docente y rendimiento 
académico en estudiantes del área de ciencia, ambiente y salud del CEBA 3057 - 
2014. 
 Hipótesis específica 3. 
 
Existe relación entre motivación del docente y rendimiento académico en 




























Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostuvieron: “Es no experimental la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 149). El diseño de la 
presente investigación fue de tipo no experimental de corte transversal, ya que se 
ejecutó en un período limitado de tiempo.  
 
Hernández, et al. (2010) mencionaron: “Los estudios correlaciónales son 
aquellos que tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre 
dos o más variables” (p. 80). Hernández et al. (2010) indicaron: “Es transversal ya 
que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (p.151). 
 







Figura 1: Esquema del diseño de investigación correlacional. 
 
Dónde: 
M: Es la muestra de estudiantes  
R: Relación de variables estudiadas 
Ox: Mediciones de la variable desempeño docente.  





Fernández (2003) indicó:  
Ox 









El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 
en el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento en 
una población. (p. 10)  
 
Bernal (2010) mencionó: “Método hipotético-deductivo es el conocimiento 
que parte del planteamiento de las hipótesis para deducir luego conclusiones que 




La presente investigación es de tipo básica en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación y espacio 
temporal dado. Sierra (2007) sostuvo: “Es básica, ya que tiene como finalidad 
mejorar el conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama 
básica porque es el fundamento de otra investigación” (p. 32). 
 
Tipo de estudio. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva. Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) mencionaron: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). 
Hernández et al. (2010) sostuvieron: 
 
Cuando las variables resultan correlacionadas, ello significa que al variar 
una la otra también lo hará, dicha correlación puede ser positiva o negativa. 
Si es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable 
tenderán a mostrar altos valores en la otra variable, si es negativa significa 
que sujetos con altos niveles en una variable tenderán a mostrar bajos 












Este estudio fue de corte transversal se realizó en un período finito de tiempo.  
 
 
Variables, operacionalización  
 






Valdez (2004) sostuvo: desempeño docente es un conjunto de actividades que el 
docente realiza con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 
produce en sus alumnos, el despliegue de sus capacidades pedagógicas y la 




Cueto (2006) definió: “El logro alcanzado por el educando en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un determinado 

















































● Estrategia de 
enseñanza 
1.-Utiliza los materiales didácticos en la clase.  
2.-Desarrolla los contenidos en las plazos 
establecidos. 
3.-Tienen claridad y solvencia en la exposición de 
los temas.  
4.-Aplica diversas estrategias didácticas para el 
desarrollo de capacidades. 
5.-Usa formas de evaluación adecuada y 
consistente.  
(4) Siempre   
(3) casi 
siempre   (2) 













● Clima institucional 
favorable 
6.-Mantiene relaciones de respeto y cordialidad 
con los alumnos. 
7.-Respeta ideas, valores y sentimientos de los 
estudiantes. 
8.-Promueve el aprendizaje en grupo. 
9.-Mantiene una buena disciplina dentro del aula. 
10.-Cultiva las habilidades sociales de los 
alumnos. 
(4) Siempre   
(3) casi 
siempre  (2) A 
















● Práctica profesional 
11.-Promueve el porcentaje por las asignaturas. 
12.-Incentiva la participación de los alumnos en la 
clase. 
13.-Reconoce el cumplimiento de la tarea de los 
alumnos.  
14.-Propicia un ambiente agradable para el 
aprendizaje en el aula. 
15.-Da atención personalizada a estudiantes con 
dificultad de aprendizaje. 
(4) Siempre   
(3) casi 
siempre   (2) 















Tabla 2  
 




Variables Dimensiones Valores             Items                             Niveles y rangos 
Rendimiento del área de 
Ciencia ambiente y salud  
 


















12 a 14 
proceso 
15 a más 
logró 
Revisión de cuaderno                 Alto (17-20) 
Pruebas escritas                 Medio (08-16)                          
practicas                                        Bajo (00-07) 
Pruebas orales                          
 
 
Revisión de cuaderno                   Alto (17-20)         
Pruebas escritas                           Medio (08-16)                                                





Revisión de cuaderno  
Pruebas escritas                       Alto (17-20)                                 
practicas                          Medio (08-16)                                                












Hernández (2014) indicó: “La población son todas las personas que se encuentran 
dentro de un lugar determinado, también se deben de situarse claramente en un 
entorno a sus características” (p. 174). En la presente investigación la población fue 
de 289 personas, conforme a la tabla siguiente: 
 
Tabla 3  
Población de estudiantes del CEBA 3057  
 
G/SECC Masculino Femenino TOTAL 
1 "A" 18 12 30 
1 "B" 10 11 21 
1 "C" 16 10 26 
2 "A" 13 12 25 
2 "B" 22 9 31 
2 "C" 17 11 28 
3 "A" 10 13 23 
3 "B" 11 12 23 
3 "C" 14 6 20 
4 "A" 18 15 33 
4 "B" 10 19 29 
TOTAL 159 130 289 
  
La población quedó conformada por 289 estudiantes. 
 
Tabla 4 
De frecuencia de los estudiantes encuestados del CEBA 3057 UGEL 04-2014 
G/SECC Masculino Femenino TOTAL 
1 "A" 10 06 16 
1 "B" 07 05 12 
1 "C" 09 06 15 
2 "A" 09 07 16 
2 "B" 09 05 14 
2 "C" 08 06 14 
3 "A" 06 07 13 
3 "B" 06 05 11 
3 "C" 09 02 11 
4 "A" 07 08 15 
4 "B" 05 08 13 












Las técnicas utilizadas fueron:  Variable 1 desempeño docente. encuesta; Variable 




Sierra (2007) indicó: “El cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, 
para su contrastación por la población o su muestra a que se extiende el estudio 
emprendido”, (p. 306) 
 
Para desempeño docente el instrumento fue un cuestionario el cual contó 
con tres dimensiones: (1) conocimientos metodológicos y didácticos, (2) valores del 
docente y, (3) motivación del docente, contó con 15 preguntas y de un tiempo de 
duración de 25 minutos. Para rendimiento escolar se emplearon las actas de notas 




Para determinar la validez del cuestionario de desempeño docente se aplicó la 
validez de contenido a través del juicio de expertos: Los resultados del juicio de 




Para determinar la confiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto a 30  
estudiantes que reunían las condiciones similares a los estudiantes del estudio; 
para los resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, por 







Tabla 5  
Confiabilidad de la variable desempeño docente  
 














N of Items 
,770 15 
 
El resultado del alfa de cronbach fue de ,770 lo que indica que los instrumentos 
utilizados en la encuesta realizada a los estudiantes fueron confiables. 
 
 
Métodos de análisis e interpretación de datos  
 
En la presente investigación los datos fueron analizados con estadística descriptiva 
y los resultados se presentan en tablas y figuras y se empleó la estadística 
inferencial para la prueba de hipótesis, los datos son presentados en tablas. Se 




De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el 
sometimiento a la investigación conto con la autorización correspondiente de parte 
del director a cargo del alumnado del CEBA 3057, por lo que se aplicó el 
consentimiento informado accediendo a participar en el trabajo de investigación así 













Distribución de rendimiento académico 
 
 
-Rendimiento académico en el área de CAS 




Válido Bajo 40 26,7 26,7 26,7 
Regular 101 67,3 67,3 94,0 
Alto 9 6,0 6,0 100,0 

















Distribución de percepción en el desempeño docente  
 
-Desempeño docente 




Válido Deficiente 30 20,0 20,0 20,0 
Poco eficiente 63 42,0 42,0 62,0 
Eficiente 57 38,0 38,0 100,0 























-Conocimientos metodológicos y didácticos 




Válido Deficiente 32 21,3 21,3 21,3 
Poco eficiente 65 43,3 43,3 64,7 
Eficiente 53 35,3 35,3 100,0 
















Distribución de percepción de los valores de los docentes  
 
 
-Valores del docente 




Válido Deficiente 27 18,0 18,0 18,0 
Poco eficiente 64 42,7 42,7 60,7 
Eficiente 59 39,3 39,3 100,0 

















Distribución de percepción de la motivación de los docentes  
 
 
-Motivación del docente 




Válido Deficiente 32 21,3 21,3 21,3 
Poco eficiente 79 52,7 52,7 74,0 
Eficiente 39 26,0 26,0 100,0 









Figura 6. Distribución percepción de motivación de los docentes 







Para la contrastación de la hipótesis, se realizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov_Smirnov porque la muestra es mayor a 50 , por lo tanto se plantea las 
siguientes hipótesis para demostrar la normalidad: 
Ho: Los datos provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
Utilizando el SPSS, nos presenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 12 
Prueba de normalidad 1 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desempeño docente ,087 150 ,007 ,961 150 ,000 
Rendimiento académico ,224 150 ,000 ,864 150 ,000 
Valores del docente ,098 150 ,001 ,968 150 ,001 
Conocimientos 
metodológicos y didácticos 
,096 150 ,002 ,957 150 ,000 
Motivación del docente ,103 150 ,001 ,973 150 ,005 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Por lo tanto, de acuerdo a la prueba de normalidad realizada con 
Kolmogorov_Smirnov se determinó que los datos no presentan  distribución normal, 






Prueba de normalidad de las variables 1 y 2 
 
Tabla 13 









Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Percepción del desempeño 
docente 
,139 60 ,006 ,947 60 ,012 
Rendimiento académico ,082 60 ,200* ,968 60 ,114 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
La normalidad fue calculada con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de 
muestra superior a 50 sujetos, se encontró que la variable 1 percepción del 
desempeño docente tuvo una distribución no normal y la variable rendimiento 
académico mostró una distribución normal, por tanto, se aplicó el coeficiente de 
correlación, de Spearman. 
 
Regla de decisión 
 
Si p ≥ ,05, se acepta H0 
 
 
Contrastación de hipótesis general 
Ho No existe relación entre percepción del desempeño docente y rendimiento 
académico en estudiantes del área de ciencia, ambiente y salud de los estudiantes 
del CEBA 3057, 2014. 
 
H1 Existe relación entre percepción del desempeño docente y rendimiento 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,585** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 14 se muestra el análisis estadístico del coeficiente de correlación 
Rho Spearman donde se indica la existencia de una correlación entre las variables 
percepción del desempeño docente y rendimiento académico en el área de CAS, 
de acuerdo r = ,585. Este grado de correlación indica que las variables se relacionan 
positivamente en un grado moderado.  
 
Así mismo los datos de la significancia bilateral de ,000 es < ,05 lo cual indica 
que la relación entre las variables de estudio es significativa, por tanto se rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis planteada, se concluye que: Existe relación 
entre la percepción del desempeño docente y rendimiento académico en 
estudiantes del área de ciencia, ambiente y salud del CEBA 3057, 2014.  
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho No existe relación entre la percepción de los conocimientos metodológicos y 
didácticos de los docentes y rendimiento académico en estudiantes del área de 
CAS del CEBA 3057, 2014 
 
H1 Existe relación entre percepción de los conocimientos metodológicos y 
didácticos de los docentes y el rendimiento académico en estudiantes del área de 
CAS del CEBA 3057, 2014 
Tabla 15 















Rho de Spearman Conocimientos 
metodológicos y 
didácticos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,523** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,523** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se muestra el análisis estadístico del coeficiente de correlación 
Rho Spearman indicó la existencia de una correlación entre la dimensión 
conocimientos metodológicos y didácticos y la variable rendimiento académico en 
estudiantes del área de CAS, de acuerdo a r = ,523. Este grado de correlación 
indicó que las variables se relacionan positivamente en un grado moderado.  
 
Así mismo los datos de la significancia bilateral de p = ,000, donde p < ,05, 
lo cual indica que la relación entre las variables de estudio es significativa, por tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis planteada, se concluyó que existió 
relación entre la percepción de los conocimientos metodológicos y didácticos de los 
docentes y el rendimiento académico en estudiantes del área de CAS del CEBA 
3057, 2014. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho No existe relación entre la percepción de los valores de los docentes y 
rendimiento académico en estudiantes del área de CAS del CEBA 3057, 2014 
 
H1 Existe relación entre la percepción de los valores de los docentes y rendimiento 
académico en estudiantes del área de CAS del CEBA 3057, 2014 
 
Tabla 16 
De correlación de Spearman de la percepción de los valores de los docentes y el 












Rho de Spearman Valores del docente Coeficiente de correlación 1,000 ,574** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,574** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15 se muestra el análisis estadístico del coeficiente de correlación 
Rho Spearman donde se indicó la existencia de una correlación entre la dimensión 
valores de los docentes y la variable rendimiento académico en estudiantes del área 
de CAS, de acuerdo a r = ,574. Este grado de correlación indica que las variables 
se relacionan positivamente en un grado moderado.  
 
Así mismo los datos de la significancia bilateral de p = ,000, y p es < ,05 lo 
que indicó que la relación entre las variables de estudio es significativa, por tanto, 
se rechazó la hipótesis nula y acepta la hipótesis planteada, se concluyó que existió 
relación entre la percepción de los valores de los docentes y el rendimiento 








Hipótesis específica 3 
Ho No existe relación entre la percepción de la motivación de los docentes y 
rendimiento académico en estudiantes del área de CAS del CEBA 3057, 2014 
 
H1 Existe relación entre la percepción de la motivación de los docentes y 
rendimiento académico en estudiantes del área de CAS del CEBA 3057, 2014 
 
Tabla 17 
De correlación de Spearman de la percepción de la motivación de los docentes y 
rendimiento académico  
 
Correlaciones 




Rho de Spearman Motivación del docente Coeficiente de correlación 1,000 ,548** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,548** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 
En la tabla 16 se muestra el análisis estadístico del coeficiente de correlación 
Rho Spearman donde se indicó la existencia de una correlación entre la dimensión 
motivación del docente y la variable rendimiento académico en estudiantes del área 
de CAS, de acuerdo a r = 0,548. Este grado de correlación indicó que las variables 
se relacionan positivamente en un grado moderado.  
 
Así mismo los datos de la significancia bilateral de p = ,000, donde p < ,05, lo 
que indicó que la relación entre las variables de estudio fue muy significativa, por 
tanto, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis planteada, se concluyó que 
existió relación entre la percepción de la motivación de los docentes y rendimiento 










En la presente investigación se encontró que existe relación directa, moderada y 
significativa entre la percepción del desempeño docente y el rendimiento 
académico (r= ,585 y p = ,000) en los estudiantes en el área de ciencia, ambiente 
y salud del CEBA 3057, 2014; los resultados de la presente investigación son 
similares a lo encontrado por Jiménez (2012) quien investigó la relación entre el 
desempeño profesional docente y las competencias educativas adquiridas por el 
alumnado de la universidad Marista de Guadalajara , en México y concluyó que el 
desempeño profesional de los docentes es el factor determinante para que los 
alumnos de la universidad Marista de Guadalajara de la licenciatura en desarrollo 
educativo institucional, adquirieron sus competencias específicas previstas en el 
programa de estudio. Se lograron hacer el listado de competencias que son propias 
para docentes y estudiantes con los datos obtenidos de estructura de logro de 
competencias con los estudiantes. Así mismo estos resultados son similares a lo 
hallado por Hernández (2010) quien investigó el aprendizaje competencias y 
rendimiento académico en la titulación de estudios socioculturales de la universidad 
Cienfuegos, en Cuba, método mixto, quien encontró que los resultados más altos 
revelaron que en el enfoque profundo y en las subescalas de motivación y 
estrategia profunda, lo que denota que los estudiantes manifestaron interés por las 
tareas de estudio, comprensión hacia los materiales al tener trazados metas que lo 
llevan a buen resultado en su preparación profesional, el predominio del enfoque 
profundo y de sus correspondientes subescalas alcanzó también en los resultados 
de las variables: curso, género, edad, opción. En sus conclusiones refiere que de 
acuerdo a los resultados alcanzados en las correlaciones entre rendimiento 
académico y enfoque de aprendizajes resultó de tipo positiva entre el rendimiento 
y el enfoque profundo lo que demostró que los encuestados que adoptan enfoque 
profundo son de rendimiento académico alto. Sin embargo, la correlación entre 
sujetos asociados a este enfoque son de rendimiento bajo, en general se observa 
que la fuerza de las asociaciones existentes es baja. Los resultados de la presente 
investigación son coincidentes con los encontrados por Burga y Guzmán (2013) 
quienes investigaron el desempeño docente y la calidad educativa en los docentes 







descriptiva-correlacional y concluyeron que existe relación directa y significativa 
entre el desempeño docente y la calidad educativa en los docentes de la I.E Inca 
Garcilaso de la Vega Collique Comas 2012. 
En la presente investigación se encontró que existe relación directa moderada 
y significativa entre la percepción de los conocimientos metodológicos y didácticos 
de los docentes y el rendimiento académico (r = ,523 y p = ,000) en estudiantes del 
área de CAS del CEBA 3057, 2014. Los resultados de la presente investigación son 
semejantes a lo encontrado por Fernández (2012) quien investigó la metodología 
del docente, motivación y rendimiento, en España método descriptivo-correlacional 
y concluyó que el efecto positivo es cierto en los casos en los que el profesor 
comienza la actividad creando situaciones novedosas o sorprendentes, indica los 
objetivos que se persiguen, explica la relevancia  y utilidad de lo que se aprende, 
sus clases, son estructuradas y es clara en sus exposiciones, utiliza ejemplos y 
esquemas, combina las explicaciones en la pizarra con apoyo técnico, hace uso de 
aulas virtuales, permite que sus alumnos le pregunten libremente, propone pruebas 
de evaluación que incluyen distintos tipos de formatos y se muestra dispuesto a 
ayudarles ante las dificultades, esto indica que el significado positivo que parece 
tener el hecho de que los profesores actúen de este modo. Así mismo los resultados 
de la presente investigación son similares a lo encontrado por Ariza (2012) quien 
investigó la influencia del material didáctico en el rendimiento académico de 
matemática en los alumnos del 5to. Grado de secundaria de la I.E Fe y Alegría Nro. 
26 San Juan de Lurigancho 2012, Perú, investigación de diseño cuasi experimental 
y concluyó que los materiales didácticos son fundamentales para el proceso del 
rendimiento académico de la matemática de los estudiantes, así mismo la 
utilización del material didáctico permite el logro del incremento significativo del 
rendimiento académico de la matemática tanto en el rendimiento y demostración 
de los alumnos del 5to Grado de secundaria de la I.E Fe y Alegría Nro. 26. 
 En la presente investigación se encontró que existe relación directa, 
moderada y significativa entre la percepción de los valores de los docentes y 
rendimiento académico (r = p = ,000) en estudiantes del área de CAS del CEBA 
3057, 2014. Los resultados de la presente investigación son similares a lo 







aprendizaje de matemática en los niños del 3er Grado de primaria de la I.E 
Sasakawa No 7019 durante el año 2013 de la UGEL 01, Lima-Peru, investigación 
descriptiva-correlacional y encontró en el análisis estadístico un r = ,740 (donde p 
< ,05) lo que indica una relación estadísticamente significativa entre metodología 
docente y el aprendizaje en matemática en estudiantes del 1er Grado de primaria. 
Al tener una significancia bilateral de ,038 la misma que se encuentra dentro del 
valor permitido (0,5) se acepta la hipótesis por lo que el aprendizaje de matemática 
en los estudiantes está en directa relación con la metodología del docente en la I.E 
Sasakawa, su conclusión fue que se observó una relación directa y significativa 
entre metodología docente y el aprendizaje en matemática en los niños del 3er 
Grado de la I.E Sasakawa 2013, esto significa que el aprendizaje en matemática 
que presentan los estudiantes está en directa relación con la metodología del 
docente. Así mismo los resultados de la presente investigación son similares a lo 
hallado por Egoavil (2014) quien investigó la motivación y satisfacción laboral en 
los docentes de la red No 09 UGEL 02 San Martin de Porres 2013, Lima-Perú y 
concluyó que existe una relación positiva y significativa entre la motivación y la 
satisfacción laboral en docentes de la red No 09 UGEL 02 San Martin de Porres 
2013, con un nivel de significancia de ,5 p, 00 y rho de Spearman ,580 ,asimismo 
existe una relación positiva y significativa entre la motivación y la satisfacción 
laboral con el trabajo en general en los docentes de la red No 09 UGEL 02 San 
Martin de Porres 2013 con un nivel de significancia de ,5 p ,03<,05 y rho de 
Spearman ,270. 
En la presente investigación se encontró que existe relación directa, 
moderada y significativa entre la percepción de la motivación de los docentes y 
rendimiento académico (r= ,548 y p = ,000) en estudiantes del área de CAS del 
CEBA 3057, 2014. Los resultados de la presente investigación son diferentes a lo 
encontrado por Hijar (2014) quien investigó los valores y actitudes profesionales, 
estudio de la práctica profesional docente en una institución educativa, Lima-Perú, 
usó el método etnográfico, sus resultados fueron el análisis de la ocurrencia de las 
actitudes asociadas al valor de la responsabilidad halló en los docentes de la 
muestra la práctica de este valor no alcanza a ser permanente en todos los 







en actividades programadas, pese a que algunos docentes asisten con regularidad 
a clases o cumplir sus comisiones, a no todos lo reconocen las personas que 
cumplen con sus obligaciones en las comisiones y los reconocen como puntuales, 
su conclusión fue el análisis realizado en base a la caracterización de valores 
trascendentales en la labor pedagógica y de su expresión a través de las actitudes 
que asumen los docentes en su práctica pedagógica, ha permitido establecer que 
sus manifestaciones se presentan con tendencia positiva en algunas actividades y 
negativas en otras, lo que indica una difusa concepción de los valores de 
responsabilidad, dedicación, respeto y ética en los docentes estudiados en la 
investigación. Sin embargo, los resultados de la presente investigación son 
similares a lo encontrado por Melo (2015) quien investigó el desarrollo del 
conocimiento didáctico del contenido sobre el campo eléctrico con profesores de 
física colombianos de bachillerato, España, investigación cuantitativa y concluyó 
que para los profesores el aprendizaje, y la enseñanza están relacionados no solo 





















En la presente investigación se encontró que existe relación entre la percepción del 
desempeño docente y el rendimiento académico (r = ,585; sig = ,000) en 




Existe relación entre conocimientos metodológicos y didácticos de los docentes y 
el rendimiento académico (r = ,523; sig = ,000) en estudiantes del área de ciencia, 




Existe relación entre la percepción de los valores de los docentes y rendimiento 
académico (r = ,574; sig = ,000) en estudiantes del área de ciencia, ambiente y 




Existe relación entre la percepción de la motivación de los docentes y rendimiento 




















Ampliación y profundización de la investigación aquí expuesta, por lo que las 





Que el CEBA 3057 organice programas de asesoramiento a los docentes para 
reformular las técnicas y estrategias de enseñanza y mejorar el rendimiento 




Los profesores deben estar actualizados en su especialidad y mantener las clases 




Los profesores deben promover un clima afectivo positivo dentro del aula, 
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Anexo 03: Matriz de consistencia 
Título: Percepción del desempeño docente y rendimiento académico en estudiantes del CEBA 3057-2014 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES 
Problema General 
 ¿Cuál es la relación entre la  
Percepción del Desempeño 
docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes  en 




¿Cuál es la  relación entre los 
conocimientos metodológicos  y 
didácticos y el rendimiento 
académico de los estudiantes en el 




¿Cuál es la  relación entre el  
desarrollo de los valores del 
docente   y el rendimiento 
académico de los estudiantes  en 




¿Cuál es la  relación entre la 
motivación del docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de CAS en 
el CEBA 3057 UGEL 04-2014? 
Objetivo General    
Determinar como el desempeño 
docente se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de CAS en 
el CEBA 3057 UGEL 04-2014 
    
Objetivos Específicos  
Determinar la relación entre los 
conocimientos metodológicos y 
didácticos y  el rendimiento 
académico de los estudiantes en 
el área de CAS en el CEBA 3057 
UGEL 04-2014 
 
Determinar  la  relación entre el  
desarrollo de los valores del 
docente   y el rendimiento 
académico de los estudiantes  en 






Determinar  la  relación entre  la 
motivación del docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  en el área de CAS en 
el CEBA 3057 UGEL 04-2014 
 
Hipótesis general 
Existe relación inversa y significativa 
entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de CAS en el 
CEBA 3057 UGEL 04-2014 
 
Hipótesis específicas  
Existe relación inversa y significativa 
entre los conocimientos metodológicos  
y didácticos y  el rendimiento 
académico de los estudiantes  en el 
área de CAS en el CEBA 3057 UGEL 
04-2014 
 
Existe relación inversa y significativa 
entre el desarrollo de los valores del 
docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes  en el área de CAS en 





Existe relación  inversa significativa 
entre la motivación del docente  y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes  en el área de CAS en el 


















académico en el 


































Anexo 2: Cuestionario para estudiantes sobre desempeño docente 
 
Lea cuidadosamente cada pregunta y responda con sinceridad. Marque solo una 
respuesta. 
 
Alternativas de respuesta 
 
a) Nunca   b) A veces    c) casi siempre    d) Siempre 
 
 
n.° Items Respuestas 
a b c d 
1 Utiliza los materiales didácticos en la clase.      
2 Desarrolla los contenidos en las plazos establecidos.     
3 Tienen claridad y solvencia en la exposición de los temas.      
4 Aplica diversas estrategias didácticas para el desarrollo de 
capacidades. 
    
5 Usa formas de evaluación adecuada y consistente.      
6 Mantiene relaciones de respeto y cordialidad con los alumnos.     
7 Respeta ideas, valores y sentimientos de los estudiantes.     
8 Promueve el aprendizaje en grupo.     
9 Mantiene una buena disciplina dentro del aula.     
19 Cultiva las habilidades sociales de los alumnos.     
11 Promueve el porcentaje por las asignaturas.     
21 Incentiva la participación de los alumnos en la clase.     
13 Reconoce el cumplimiento de la tarea de los alumnos.      
14 Propicia un ambiente agradable para el aprendizaje en el aula.     













Base de datos de las variables desempeño docente y rendimiento académico 
  D1     D2     D3 RA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RA 
1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 11 
2 2 1 4 1 4 4 1 2 4 3 2 2 4 2 4 12 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 12 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 11 
5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 11 
6 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 14 
7 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 12 
8 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 13 
9 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 10 
10 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 11 
11 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 12 
12 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 12 
13 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 13 
14 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 16 
15 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 12 
16 4 1 4 4 1 4 3 1 4 3 2 3 4 2 2 11 
17 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 15 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 13 
19 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 12 
20 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 10 
21 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 4 11 
22 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 11 
23 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 12 
24 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 12 
25 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 13 
26 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 11 
27 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 12 
28 3 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2 10 
29 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 10 
30 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 14 
31 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 11 
32 3 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 10 
33 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 10 
34 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 11 
35 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 12 
36 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 12 
37 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 12 
38 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 3 9 







40 1 1 2 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 2 1 13 
41 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 12 
42 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 10 
43 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 11 
44 1 2 2 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 11 
45 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 14 
46 2 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 13 
47 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 12 
48 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 13 
49 2 1 1 3 1 4 1 2 1 3 3 4 1 2 2 10 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 14 
51 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 11 
52 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 15 
53 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 4 13 
54 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 10 
55 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 11 
56 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 2 13 
57 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 16 
58 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 2 4 12 
59 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 11 
60 2 4 3 2 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 1 10 
61 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 13 
62 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 1 3 10 
63 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 12 
64 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 16 
65 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 4 11 
66 1 3 2 4 1 2 4 1 4 2 1 2 1 2 4 11 
67 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 12 
68 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 14 
69 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 2 11 
70 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 11 
71 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 11 
72 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 14 
73 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 16 
74 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 10 
75 1 3 4 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 10 
76 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 10 
77 3 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 10 
78 4 4 1 4 1 3 1 4 1 4 4 2 3 2 4 12 
79 2 4 4 2 3 1 4 4 1 4 4 2 4 2 4 12 
80 1 2 4 2 1 4 2 4 2 3 3 2 4 2 3 14 
81 4 1 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 12 
82 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 11 







84 2 2 1 3 1 3 1 2 3 3 1 4 4 1 3 10 
85 3 1 3 4 1 3 4 4 1 3 3 1 3 4 1 10 
86 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 14 
87 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 11 
88 4 4 1 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 1 4 13 
89 3 1 2 4 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 10 
90 3 2 2 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 10 
91 4 1 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 1 4 1 10 
92 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 11 
93 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 10 
94 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 11 
95 3 2 4 2 4 4 1 4 4 1 3 1 2 2 3 11 
96 1 4 1 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 4 12 
97 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 13 
98 2 4 2 4 1 4 4 1 4 2 4 4 2 4 2 11 
99 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 17 
100 4 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 11 
101 1 1 2 4 1 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 11 
102 4 1 2 1 2 1 4 2 4 2 2 4 2 4 2 10 
103 3 1 4 1 4 1 1 4 2 3 2 4 3 4 4 11 
104 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 10 
105 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 16 
106 3 3 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 11 
107 4 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 10 
108 2 2 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 1 4 3 10 
109 2 4 1 2 1 2 4 1 1 2 4 1 2 1 2 10 
110 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 13 
111 3 4 3 4 3 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 11 
112 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 17 
113 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 11 
114 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
115 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 11 
116 2 1 3 1 2 3 1 4 1 3 2 1 2 3 2 10 
117 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 4 10 
118 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 11 
119 3 2 3 2 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 2 11 
120 2 1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 3 1 4 1 10 
121 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 10 
122 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 12 
123 2 4 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 10 
124 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 2 3 2 10 
125 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 12 
126 4 4 2 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 10 







128 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 10 
129 2 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 11 
130 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 12 
131 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 12 
132 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 11 
133 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 11 
134 1 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 10 
135 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 10 
136 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 11 
137 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 3 2 1 1 4 10 
138 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 10 
139 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 10 
140 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 11 
141 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 12 
142 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 13 
143 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 16 
144 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 11 
145 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 11 
146 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 11 
147 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 15 
148 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 11 
149 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 14 
150 4 3 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 14 
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